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A Nag-yhugyin „traehyt"-jának kőzettani vizsgálata 
írta : Dr. FERENCZI ISTVÁN egyetemi tanársegéd. 
„Az Erdélyrészi Medence harmadkori képződményei" című, 
nagybecsű munkájának 1900-ban megjelent IT-ik kötetében (Neogén 
csoport) külön fejezetben foglalkozik Dr. K O C H A N T A L professor a 
medence szélein levő harmadkori effusiv képződményekkel is. Ezeket 
a képződményeket ő 5 csoportba osztja1 és pedig „1. a liparitok v. 
quarctraehytok, 2. a tréchytok, S. a dacitok v. quareandesitek, 4. 
andesitek, 5. bazaltok családjába." A felsorolt beosztás azt bizonyítja, 
hogy D R . K O C H professor itt a trachyt nevet nem a régi, H A U Y - I Ő I 
származó értelmében, hanem a R O S E N B U S C H által körülírt szűkebb 
fogalomként használja, ami által a modern irodalom joggal idézheti 
ezt az adatot. R O S E N B U S C H H. „Physiographie"-jának Jí-ik kiadásában2 
(1887.) s a If. kiadásban levő szöveggel megegyezően az újabb 
kiadásokban3 is a hypersthenandesitek tárgyalásánál dioritporphy-
rites typusú dacithoz hajló andesitekről ír a „Hugyusvölgy"-ből és 
a Cziblesről | solehe (d. h. Andesite) vom Hugyustale und 
vom Cibles den dioritporphyritischen Habitus gewisser Dacite 
besitzen . . . "]. A „Hugyusthal" elnevezés valószínűen a Hugyin 
csúcs-ról lefutó patakok valamelyikére vonatkozik. Az andesitek 
tárgyalását megelőző irodalom idevonatkozó részének át tanulmá-
nyozása nem derített világosságot, hogy ezt a nevet R O S E N B U S C H 
honnan vette át, minthogy azonban a Ciblessel kapcsolatban csakis 
erre vonatkozhatik, bizonyosnak kell tartanunk, hogy a fenti sorok-
ban a Hugyin kőzetéről van szó. Minthogy azonban a syenites 
magma neoeffusios kifejlődéséi kőzeteit ezideig még sehonnan se 
1 Dr. KOCH A.: Az Erdélyrészi Medence harmadkori képződményei. I I . Neögén 
csoport. Budapest, 1900. p. 201. . 
3 H. ROSENBUSCH : Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. I I . 
Aufl. 1887. p. 077. 
3 H. ROSENBUSCH : Mikrosk. Physiographie etc. ILI. Aufl. p. 895. és. I V . 
Aufl. p. 1075. 
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ismerjük Erdély területéről s így egyrészt a Dr. K O C H munkájában 
levő adat látszik kétségesnek, másrészt pedig R O S E N B U S C H - m u n k á -
jában találunk- ellentmondó adatot, professorom Dr. S Z Á D E C Z K Y G Y U L A 
e. ny. r. tanár úr azzal a feladattal bizott meg, vizsgáljam meg a 
Dr. K O C H professor munkájában leírt „truehyR-előf'ordulások leg-




A trachyt, nevet kőzetfaj megjelölésére H A U Y apát használta 
először, aki ezzel a névvel csak a külső megjelenését akarta jelölni 
mindazoknak a kőzeteknek, amelyek rendesen érdes, porózus termé-
szetük, világos színük, alacsonyabb tömöttségük révén meglehetősen 
elütnek a sötétebb, tömörebb, nagyobb tömöttségű bazaltos kőzetek-
től. Ebben az értelemben használ ja 'az olivint nem tartalmazó har-
madkori effusios kőzetek megjelölésére a trachyt nevet dr. S Z A B Ó 
J Ó Z S E F is. A Z ő iskolájának hatására vezethető vissza az, hogy igen 
sok tankönyvünk, népszerű munkánk beszél még manapság is 
.,írac7tí/í"-hegyekről, hololt, ha egyáltalában van is a mai értelemben 
vett t rachytunk, az semmiesetre se jelentős, hegységalkotó szerepű, 
legfeljebb 'kis területre terjedő lokális jelenség. Ugyanis trachyt név-
vel R O S E N B U S C H 1 legújabb meghatározása szerint a fenti kőzeteknek 
csak egy kisebb csoportját jelöljük, amennyiben R O S E N B U S C H csak 
azokat a neovulkános kiömlési kőzeteket illeti a trachyt névvel, ame-
lyeknek világos-sötétszürke, sárgás, vörhenyes vagy vöröses, sűrfí 
a lapanyagában lényeges ásványként alkáli földpát és CaNa-földpát 
van p o r p l i y r o s a n k i v á l v a , ezek mellett szórványosan biotit. 
esetleg barna amphibol, ritkán pyroxcn van jelen. Ezen körülírással 
a trachyt eléggé jól elhatárolható kőzetcsalád a rhyolith. dacit és 
andesit kőzetcsaládokkal szemben, amelyek mind benne foglaltattak 
a régi értelemben vett t rachyt névben. 
Dr. K O C H szerint a „trachyt"-oknak Erdélyben való előfordulása 
igen csekély, a szerinte igen kis mennyiségben szereplő rhyolithok-
nál is sokkal gyérebben fordulnak elő. Saját észleletei-alapján a járai 
havasok K-i lejtőjéről, Ivánfalva (Cacova) mellől említ erősen elvál-
tozott „trachyt"-ot, amelynek kissé kaolinos, egyébként a kiskapusi 
Köveshegy rhyoli thjához hasonló alapanyagában quarcotnem talált, 
a bomlott földpátok is kihullottak a kőzetből. Másik „trachyt"-elő-
J H. R O S E N B U S C H ; Elemonte der Gesteinslekre. 1910. . . 339. ó. 
s Idézett munka 406. o. 
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fordulás a Dr, P Á L F Y M Ó R 1 által leírt, a Gyalui havasokban, a Reketó 
völgyében levő dobrusi erdőházon felül, a Crucea (Kereszt) hegy 
Ny-i lábánál levő tel ér volna, amelynek sárgásfehér, igen. mállott 
kőzetében fénylő t'öldpátlapocskák mellett quarc kristályokat említ 
Dr. P Á L F Y . E két előfordulás kőzete közül a legnagyobb valószínű-
séggel e g y i k s e 1. r a c h y t, az ivánfalvi kőzetet mállott andesitnek, 
a dobrusi telér kőzetét pedig dacitnak vagy rbyolitbnak tartom, 
aminthogy erre vallanak a m. kii'. Földtani Intézet e területekről való 
térképlapjai is,2 amel> eket Dr. K O C H A N T A L és Dr. P Á L F Y M Ó R vettek 
fel s amelyekben már nyoma sincs a „trachyt" jelzéseknek, hiszen 
az eredeti közleményeikben maga Dr. K O C H 3 és Dr. P Á L F Y 4 is a 
kvaretrachytok között tárgyalja a fenti két előfordulás kőzetét. Való-
színűbbnek látszik a Dr. A T H A N A S I U S A V A 6 leírása alapján ismerte-
tett traehyttufa előfordulás a Kelemen hegység EK-i szegélyén levő 
Dragojásza patakból, amely traehyttufában biotittraehyt és phono-
lithos trachyt is előfordulna zárványként Dr. A T H A N A S I U szerint. 
Legtekintélyesebb előfordulása az erdélyi „tiacbyt"-oknak Dr. K O C H 
szerint a láposi hegység Nagyhtigyin nevű kúpján (a Oiblestől lég-
vonalban .1.0 km.-re ENy-ra) van, amelyet a Láposi hegységet fel-
dolgozó Dr. P R I M I C S GYÖRGY 1 1 leírása alapján részletesen is ismertet. 
En egyelőre ezzel az előfordulással foglalkozom ebben a dolgoza-
tomban, amely előfordulásnak eredeti, Dr. PRIMICS gyűjtéséből szár-
mazó két példányát [(16). VJII. 154 és (15.) VIII. 155. leltári szá-
múak] az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárának kőzetgyűjtemé-
nyében megtaláltam. Vizsgálataimnál aztán felhasználtam még inté-
zeti elődöm, Dr. P A P P S I M O N geologusmérnök úr gyűjtéséből e helyről 
származó két (39. és 40. számú) kőzetpéldányt Is, úgy, hogy bár a 
jelenlegi nehéz közlekedési viszonyok miatt magam nem gyűjthettem 
anyagot a helyszínén s az előfordulási viszonyokat se figyelhettem 
meg, mégis valószínűnek látszott az, hogy a valóságot legalább is 
1 Idézett munka 206. o. 
3 Magura, 19. zóna, X X VIII. Rovat. Geologiailag' fölvették Dr. PÁLFY MÓR 
és Dr. PRIMICS GYÖRGY 1 9 0 5 . és Torda vidéke 19. zóna, NNIX. Rovat. Fölvette 
D r . KOCH ANTAL 1 8 8 6 . 
3 Jelentés Tordaaranyosmegye Tordától Ny-ra eső területének 1887. nyarán 
végzett földtani részletes fölvételéről. Dr. KOCH ANTAL . (M. klr. Földtani Intézet 
Évi jelentőse 1887-ről. 48. o.) 
4 Dr. PÁLFY MÓR : A Hideg és Melegszamos környékének geologiai viszo-
nyai. (M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1896-ról. 75. o.) 
5 KOCH idézett munká ja: 206. o. 
6 Dr. PRIMICS GYÖRGY : A Láposhegység trachytos kőzetei. Földtani Köz-
löny, 1886. 167. o. 
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jól megközelítő lesz a vizsgálat eredménye. A megvizsgált 4 kőzet-
példány ugyanis a Nagyhugyinnak 4 különböző pontjáról származik 
és pedig a Dr. PRiMics-féle (16) VIII. 154 jelzésű a K-i oldalról, a 
(15) V I I I . 155'. jelzésű a csúcsról magáról, á Dr. P A P P S I M O N által 
gyűj tö t t 39. számú példány a K-i oldalról 1300—1400 m. közötti 
magasságból, a 40. számú példány lelőhelyének jelzése „a csúcstól 
kissé DNy-ra" . Az előfordulási viszonyokra vonatkozóan Dr. PRI-
MICS azt írja, hogy „a Nagyhugyin 1612 m. magas, boglyaalakú 
kúpja . . ; . kárpáti homokkőből emelkedik ki. 
* 
* * 
Mind a 4 kőzetpéldány világosszürke színű, homokkő képű, 
igen aprón szemcsés kőzet, amelyekben kézi nagyítóval is alig lát-
szik egy-két apró földpátiéc vagy feketén fénylő biotitlemezke. Volt 
még a kőzetben egy nagyobb, 4—5 mm. nagyságú kristályokban kivált; 
színes ásvány is, amely épen a csúcsról származó példányban [(15) VIII. 
155] volt legnagyobb mennyiségben jelen, az eredeti (egyes foltjai-
ban amphibolva, a másokban biotitra emlékeztető alakú) ásvány helyét 
azonban rozsdabarna-fekete foltok jelölik. Fölemlíti Dr. P R I M I C S a 
Nagyhugyin kőzetéről azt is, hogy nagyon ritkán gránátszemek is 
megjelennek a kőzetben, a vizsgált példányok egyikében tényleg 
láttam egy kb. 2 mm.-nyi átmérőjű vöröses gránátszemet, a vizsgált 
csiszolat-okba azonban, sajnos, nem került belője. A Dr. P A P P S I M O N 
által gyűjtöt t két példány és a Dr. PRiMics-féle egyik darab elég 
üde a Dr. PRiMics-féle 2-ik példányhoz képest, amelyet apró vöröses 
barna rozsdafoltok is tarkáznak. 
Mikroskopos vizsgálat. Mikroskop alatt quarc, cgyhajlású 
földpát (orthoklas. sanidin). s a v a n y ú b b f a j t a plagioklasok, biotit, niagm-
tit, apatit, rutil, zirkon, limonit és chlorit j e l en l é t é t á l l ap í to t t am m e g 
e kőzetekben. 
Az I. generatio salicus ásványai között legkevesebb a quare. 
amelynek legnagyobb szemei is alig érik el a 0'3—0'4 mm nagysá-
got. Jól kifejlődött, porphyros quarc egyáltalában nincs e kőzetekben, 
egy pár nagyobb quarcszemecske azonban elég jó idiomorph 
kristály, igen ritkán kettős iker is van közöttük. Zárványa rendesen 
igen sok van, apró (30—40 p-os) apatittű főleg, ritkábban kevés, 
libellás. folyadékzárvány, biotit, a quarcéval rendesen megegyező 
fénytörésű, közel párhuzamosan sötétedő, ikerlemezes földpátkristály. 
Igen fontos az I. generatio salicus ásványai között az egyhaj-
lású földpátok jelenléte. Viszonylagos mennyiségük jóval nagyobb a 
quarcénál, az összes salicus ásványoknak VB-e egyhajlású földpát. 
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Nagyságuk a quarcokéval megegyező, legnagyobb egyénük 0 4 mm.-t 
is eléri. Alakjuk a legtöbb esetben kevéssé jó idiomorph alak, amely 
az „a" tengely irányában kissé megnyúlt. Ikerképződésük mindig a 
karlsbadi törvény szerinti, mindig két egyénből állanak. Optikai tulaj-
donságaik : alacsony (a quarc w-jánál minden irányban kisebb) fény-
törés, a 35 p-os csiszolatban elsőrendű szürkéig emelkedő kettősfény-
törési szín, np-re J_ metszetekben 0°, n g - r e _L 5° extinetio közös 
tulajdonsága a jelenlevő kétféle egyhajlású földpátnak, a szorosabb 
értelemben vett ortholdasmxk és a sanidinnek, amelyeket a tengelysík 
és ikersík egymáshoz viszonyított helyzete alapján különítettem el. 
Egyes, ritka esetekben a két sík J_ egymásra, amikor is -orthoklass&l 
van dolgunk, míg az esetek legnagyobb részében || a két sík, ami 
a sanidin jelenléte mellett bizonyít. A sanidinek tengelyszöge igen 
kiesi, n p - r e _l_ metszetben alighogy szétválik. Zárványaik rendesen 
quarcszemek és apatittűk. 
Legfontosabb szerepe a kőzet első generatioból származó ásvá-
nyai között a plagioklas földpátoknak van. Egyes egyéneik az 1 mm 
nagyságot is elérik, bár a legtöbbnek nagysága ezeknél is csak 
0 5 — 0 6 mm között mozog, viszonylagos mennyiségük pedig 8/5-e 
az I. generatio ásványainak. Alakjuk ezeknek is megnyúlt az „a" 
tengely irányában. Ikerképződést igen ritkán észleltem, rendesen két 
egyénből álló ikrek a karlsbadi törvény szerint. Optikai viselkedésük 
alapján (a quarcénál minden metszetben kissé erősebb fénytörés, a 
35 p-os csiszolatban elsőrendű világossárgáig emelkedő kettős törési 
szín) a majdnem mindig zónás földpátok legbelső magva labrador 
(esetleg labrador-h/townitie is sűlvedő házi sósabb földoát. n„ - re 
4 O »/ O "" - x. ' o 
J_-en 34°, n p - r e _L metszetben 60 Óextinctióval), amelyet fokozatosan 
savanyúbb burkok vesznek körül. A legsavanyúbb mért zóna ( n s -re 
J_ metszetben 7°, n p - r e _l_-esen 85°) extinctiója oligoklas jelenlétét 
bizonyítja. A zónás földpátok rendesen isomorph zónásak. Egyes 
esetekben, de csakis a bázisos belső mag körül, ismétlődését is ész-
leltem a zónáknak. Az ismétlődő zónák közti extinetio különbség 
n g-re J_ metszetben is alig pár fok. Zárványuk a legtöbb esetben 
quarcszem, meglehetősen sok apró apatittű. Égy esetben biotitot is 
találtam a plagioklas földpátban zárványként. 
Szines ásványa a kőzetnek csupán a biotit, amely 0'3—0'4 
mm-es egyes lemezkékben és a csúcsról származó példány esi-
szolataiban 0'6 mm-es mállott csomókban is előfordul. Rendesen 
bomlófélben vannak a biotitok, pleoehroismusuk gyenge ezen ese-
tekben, azonban teljesen üdék is vannak közöttük, amelyeknek 
n g é s n m = sötét sárgásbarna, sötét dohánybarna, n P — világossárga 
5 
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színekben való pleochroismusa barna biolitra, mcroxénre vall. n p - r e 
_]_ metszetében kis tengelyszögel ¡álunk, amelynek nagysága 10—15° 
közti lehet. Zárványai főleg magnetit szemcsék, npalit és rutil tűk, 
á ta lakulás i termékei pedig halványzöldes, alig észlelhető pleochro-
ismusú chlorit-féle ha lmazok és magneti t . A biotit összes mennyisége 
alig éri el az I. generat io ásványainak .VB-ét.. 
Já ru lékos ásványa e kőzeteknek az apatit,, amely aránylag igen 
nagy mennyiségben van jelen, zárványként az összes előbbi ásvá-
nyokban előfordul apró kis tűk alakjában, azonban 1 0 0 - 1 5 0 p-os 
jól kifejlődött kristályt is észlellem pár cselben Rutil és kevészirkon 
is van e kőzetben, rendesen zárványként és pedig a rutil mindig 
tű ilakú kis egyénekként , a zirkon apró, zömök oszlopokban. 
Erce a kőzetnek magnetit, ami helyenként kissé limonüosod'úí 
is. Szemnagysága 0 4 m m - t is eléri. 
A kőzet alapanyaga teljesen álkrislályosodott , mikrográmies, 
amelyben a szemek nagysága 100 p-t is eléri. Majdnem % - c apró 
apat i t tű-zárványos quarc egyén, amelyek melleit kicsiny a rendesen 
többszörös ikersávos, r i tkán zónás kis iöldpátlemezkók szerepe. Ez 
u tóbbiaknak legnagyobb elsötéledése 10°-ig megy fel, léhát jóval 
savanyúbbak , mint az 1. generatio földpáljai, egyes csel i I. ben gyen-
gébb fénytörésűek is a környező quarcszemeknél, ami az albit — albit-
oligoklas-féle földpátok jelenléte mellett bizonyít. Oithoklas csak 
elvétve van az a lapanyagban . 
A kőzet felépítésében szereplő mindezen alkolórész olyan saját-
ságos panidiomorph szemcsésre emlékeztető szövettel kapcsolódik egy-
máshoz, amely" már átmenetet, képez a holokristáJyas—parphgros szö-
vethez. Ez a szövet arra enged következtclni, hogy nem effusios, 
h a n e m hyp.ibyssieus kőzettel van dolgunk. 
P e t r o c h e m i a i v i z s g á l a t . A petrographiai eredmények kiegé-
szítésére mcganalysá l tam a Nagyhugyin kőzetét és pedig olyanformán, 
hogy a 3 épebb |39 és 40 Dr. P A P P , (15) VIII. 155. Dr. PRIMICS] 
példányból egyenlően vettem anyagot az elemzésre. Az elemzési 
e redményeket O S A N N 1 módszere szerint át is számítottam, az így 
nyer t értékek a következők : 
Eredeti elemzós Molecula o/0 
S 1 0 2 7 P 2 6 % 7 7 - 8 5 % 
A l 2 0 3 12-89 „ 8 29,, 
1 A . O S A N N : Versuch einer chemischen Classification der Eruptivgesteine 
II. Ergussgesteine es IIP Uanggesteine, (Tscherniak's Min et Petr. Mitteilungen. 
l'JUl., 1902.J 
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F e 2 0 3 . . . . 1-85% . . . • • - % 
FeO . . . . . 1-50., . . . . . . 2-87 „ 
MgO , 0 4 7 . . . 0-77,, 
CaO . . . . . 2-61,, . . . . . . 3-05 „ 
N a 2 0 . 5 4 3 . . . 5 7 5 , , 
K 2 0 2 04,, . . . . . . 1-42 „ 
Izzítási veszt. . 1-39 „ . . . . . — 
Összesen . . . 99-44% • • • . . . 100-00% 
s A . C F a c f n sor k 
77-85 7 17 1 12 5 5 7 1 0 5 1*5 8 8'0 a 1"53 
Az OSANN3-fóle új értékek pedig a következők: 
S A1F = 25-5, 2-5, 2-0 
A I O A l k = 13-5, 5, 11-5 
N E = 8 0 
M C = 2 0 
A fenti értékekből az tűnik ki, hogy a Nagyhugyin kőzete 
O S A N N rendszerében különleges helyet foglal el : igen sok kőzethez 
áll közel bizonyos értékeiben, de jól meg nem egyezik egyikkel se. 
A legfontosabb a, c, f értékek alapján a kiömlési kőzetek közül a 
Ziegenberg typust jellemző 90. sz.phonolitlúal (Ziegenberg, Böhmisches 
Mittelgebirge) egyezik, ennél azonban jóval kisebb (65'89) az s 
értéke. Némileg hasonlí tanak értékei a Garkenholz typusba tartozó 
51. számú traclnjtéhoz (Hartenfels, Westenvald) s még legközelebb 
állanak a Mühlental typusba tartozó 31. számú liparitéihoz (Lan 
Biang, Szumatra) . A telérkőzetek csoportjában hasonlóan különle-
gesen álló kőzet, értékei eléggé közel állanak a Copper Creek Basin 
typusba tartozó 17. sz. syemiporphyréhoz, viszont eléggé jól egyez-
nek a typust jellemző 61. sz. gránitaplitéval (Ornő, Stockholm) s 
végül a 67. sz. alsbaehit (Melibocus, Odenwald) értékeihez is h a j -
lanak. 
Az OsANN-féle új értékek azonban már sokkal jobban kifejezik 
a Nagyhugyin kőzetének minőségét. A S A 1 F viszony a lapján 
ugyanis gránitok, liparitok és egy alsbaehit tá rsaságába kerül a 
kőzet és pedig a többi értékeket is összevetve, legjobban az 1147. 
sz. meliboeus-i alsbachitt&\ (S i0 2 = 74 13%) egyezik meg és a 483. 
sz. hlidarfjall-i liparittat hozható rokonságba, az A l C A l k viszony 
alapján pedig az 502. sz. liparit (dacit) Namshraun , értékeihez is 
közel áll. 
2 A. OSANN : Petroeliemiscli'í Untersuohungen. 1913. 
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Alsbachi t (Melibocus), L ipar i t (Hlidarfjall) , L ipar i t (Daoit) Nnmshrann 
S A 1 F = 25-5, 2-5, 2 25"5, 2-5, 2 28; 3*5, 3*5 
A1C A l k = 15, 8-5, 11-5 14*5, 5, 10"5 13"5, 5, 1P5 
N I v = 7-6 6-6 6-7 
M C = 1-7 0-8 3-6 
A petrographiai és a peti'ochemiai vizsgálatok eredményeiből 
ezek után megállapíthatom azt, h o g y a N a g y h u g y i n k ő z e t e 
n e m e f f u s i o s k ő z e t , t e h á t n e m t r a c h y t , d e a h o z v e g y i 
ö s s z e t é t e l b e n i g e n k ö z e l á l l ó h y p a b y s s i c u s k i f e j l ő -
d é s ű k ő z e t . A szövet semmiesetre sem effusios kőzet szövete. A 
leírt sajátságos szövet arra vall, hogy nagyobb tömeg szélén, de fedő 
alal t kristályosodott ki a kőzet. Anyagát tekintve pedig, amint fön-
tebb is láttuk, a gránitos és a syenites magma határán áll a Nagy-
hugyin eruptiójának kőzete, némileg azonban a dioritos magma felé 
is hajl ik. A szövet által megokolt hypabyssicus kifejlődést tekintve 
átmenetet képez tehát a gránitporphyr és syenitporvhyr között, mint-
hogy azonban a kissé magas Si02 tartalmát én kis mértékű mag-
maticus differentialódás eredményének- tartom s minthogy a szövet, 
se kifejezetten porphyros szövet, legmegfelelőbben a gránitaplitok 
alsbachit fa j tá jával azonosíthatnám kőzetünket. A kérdés végleges 
eldöntésénél szükséges dolog volna természetesen a helyszíni viszo-
nyok ismerete is. De ha tényleg volt is effusios része a Nagyhugyin 
kitörésének, az se lehetett semmiesetre se trachyt, hanem plagioldas 
rhyolith vagy rhyolithos dcu'it, amelyekben egyesítve van a gránitos 
és a dioritos magmához való hajlás s az A l C A l k viszonynak meg-
felelően a syenites magmával való rokonság is. 
Dolgozatom befejeztével kedves kötelességem őszinte köszöne-
temel kifejezni szeretett professoromnak, Dr. S Z Á D E C Z K Y G Y U L A e. ny. 
r. tanár úrnak, hogy erre az érdekes témára figyelmemet felhívni s 
annak feldolgozásával megbízni, feldolgozás közben jóakaratú útmu-
tatásaival ellátni szíves volt. Hálás köszönetem illeti továbbá Dr. P A P P 
S I M O N geologusmérnök urat, hogy az általa gyűjtöt t anyag feldol-
gozását részemre szíves készséggel átengedte. 
